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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan merancang dan mengimplementasikan desain pembelajaran 
sharing dan jumping task pada materi reaksi redoks serta meningkatkan keterampilan 
kolaboratif siswa. Subjek penelitiannya adalah siswa SMA kelas X.4. Desain penelitian ini 
adalah Didactical Design Research (DDR). Instrumen penelitiannya adalah pedoman 
wawancara, lembar observasi dan rekaman proses pembelajaran. Teknik pengumpulan data 
dilakukan berdasarkan wawancara, studi dokumen, rekaman (audio dan video), observasi. 
Hasil penelitian berupa desain pembelajaran sharing and jumping tasks pada materi reaksi 
redoks yang terdiri dari tiga kegiatan yaitu (1) kegiatan awal pembelajaran; (2) kegiatan 
inti berupa sharing tasks; (3) kegiatan akhir berupa jumping tasks. Hasil identifikasi 
keterampilan kolaboratif melalui implementasi desain pembelajaran menunjukkan bahwa 
ke tujuh indikator keterampilan kolaboratif yang terdiri dari mendengarkan orang lain 
dengan baik, mampu berbicara dan berpendapat, menghargai dan menghormati pendapat 
orang lain, bekerjasama untuk menyelesaikan masalah, berbagi tugas sesama anggota 
kelompok dengan baik, menunjukkan kepedulian kepada teman yang kesusahan, dan 
mampu membimbing orang lain untuk mencapai tujuan, mengalami peningkatan baik 
secara kuantitas maupun kualitas. 
 
Kata Kunci : desain pembelajaran, sharing dan jumping task, reaksi redoks, keterampilan 
kolaboratif. 
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ABSTRACT 
The purpose of this research is to design and implement the design of sharing and jumping 
task learning on the topic redox reaction and improving students' collaborative skills. The 
research subjects were high school students of grade X.4. The design of this study is 
Didactical Design Research (DDR). The research instruments are interview guidelines, 
observation sheets and recording of the learning process. Data collection techniques are 
based on interviews, document studies, recordings (audio and video), and observation. The 
results of the study were in the form of learning design sharing and jumping tasks on the 
topic redox reaction consisting of three activities: (1) early learning activities; (2) core 
activities in the form of sharing tasks; (3) the final activity in the form of jumping tasks. 
The results of the identification of collaborative skills through the implementation of 
learning design show that the seven indicators of collaborative skills that consist of 
listening to others well, being able to speak and argue, respect and respect the opinions of 
others, work together to solve problems, share the tasks of fellow group members, show 
concern for friends who are in trouble, and able to guide others to achieve goals, has 
increased both in quantity and quality. 
Keywords: learning design, sharing and jumping tasks, redox reactions, collaborative 
skills. 
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